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der de rigtige Forhold vil være overordent* 
lig velegnede.
For en Del af Konkurrencedeltagerne har 
det dog aabenbart knebet at frigøre sig for 
de gamle Synsvinkler med Hensyn til Co* 
lumbarier. Nogle Forslag gaar saaledes ud 
paa sammenhængende Urnerum  med Nicher 
til Urnerne. En saadan O rdning vil dog vist 
kun være ønskelig under ganske specielle 
Forhold, f. Eks. i en terrasseret Urnehave. 
Størsteparten af Deltagerne er gaaet ind for 
det fritbeliggende Columbarium, og inter* 
essant er det at se, at saa mange af dem har 
tænkt sig Colum bariet opbygget efter et 
Cellesystem, saaledes at Colum bariet vok* 
ser enten i H øjde eller Omfang, efterhaan* 
den som nye U rner kommer til.
Der er dog nogle af de høje Typer, som 
sikkert vilde blive for dominerende paa et 
Urnegravsted (selv om det havde Dimen* 
sionen 3 x 3  Meter).
I flere Tilfælde er der i det hele taget 
regnet med alt for megen Udenomsplads. 
A f rent pladsøkonom iske G runde er det som 
Regel saadan, at der ikke for det enkelte 
Gravsted kan skabes ret megen Plads til 
Beplantning og Sideplantning.
Stort set er der dog saa meget godt i Re* 
sultatet af denne Konkurrence, at det maa 
haabes, at mange af disse udm ærkede For* 
slag ikke nøjes med slet og ret at være ak* 
tueile som Konkurrenceforslag, men virke* 
lig bliver udførte i Praksis.
Om Træer og Buske paa vore Kirkegaarde
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Den, der beskæftiger sig med Anlæg af 
Haver, vil undertiden, naar han fremsætter 
Forslag om Anvendelse af visse Planter, faa 
det Svar, at dem ønsker man ikke anvendt, 
fordi de »minder om Kirkegaard«, hvormed 
navnlig menes en Del stedsegrønne Træer 
og Buske.
Foranlediget af dette, som synes en tem* 
melig almindelig Foreteelse, maa Vedkom* 
mende i nogen Grad kunne gaa ud fra, at
de paagældende Planter altsaa er velegnede 
til at give Kirkegaarde særligt Kirkegaards* 
præg. A t dette i nogen G rad er rigtigt, tør 
ikke modsiges; men det maa dog tillige 
hævdes, at de paagældende Planter i saa 
Henseende baade afgiver et overordentlig 
tidsbestemt Billede, og at dette Kirkegaards* 
billede i Forhold til den kristne Kirkegaards 
ærværdige Alder maa betegnes som et af 
vor T id  skabt (omend ret sympatisk) Mode*
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lune, der ovenikøbet slet ikke er udsprun* 
get af Kirkens, men af Hovedstadens kom* 
munale Kirkegaardes Beplantninger.
Til dette kan føjes, at man vel maa 
erindre, at det kun kan være i de mildere 
Egne af vort Land, at et af Stedsegrønt præ* 
get Kirkegaardsbillede overhovedet kan være 
det normale, og at i vore Klitegne (for slet 
ikke at tale om vore Atlanterhavsøer Fær* 
øerne), hvor andre Stedsegrønne end Thuja 
og Buksbom ikke vil trives, kan man slet 
ikke tale om typiske Kirkegaardsbilleder af 
denne Art, men maa regne med ganske an* 
dre Normer.
Da det formentlig kan have sin Interesse 
at finde ud af, hvorfor Folk saadan har ud* 
kaaret visse Træer som Kirkegaardsplanter, 
og i hvor høj Grad noget lignende ogsaa 
har været Tilfæ ldet tidligere i Historien, 
samt hvilken Betydning saavel den faglige 
Udvælgelse af Kirkegaardens Træplanter 
som den rigtige Anvendelse af dem har, 
fremkommer efterfølgende Linjer, hvor vi 
vil holde os til Træer og Buske og ganske 
forbigaa de andre Kirkegaardsplanter.
For den, der maatte ønske et nærmere 
Studium af de historiske Forhold og Forud* 
sætningerne for det efterfølgende, henvises 
til Tidsskriftet »Havekunst« 1925 og til »Lig* 
brændingens Historie i Danmark« (1931) 
som rummende de mest fyldige Oplysninger.
I. Fra Katoliscismen til Romantiken.
A t de ældste Tiders kristne Begravelses* 
pladser omkring Kirkegaardene i overvej* 
ende G rad antages at have været dækket 
af Græs, der har været isprængt Blomster, 
er kendt, — ligesaa at de af M unkene ud* 
lagte Urtegaarde formenes at have været 
særlig blomsterrige Begravelsespladser, men 
Opfattelserne heraf er dog noget diverge* 
rende; Troels Lunds Opfattelse er ikke 
(navnlig ikke mere) eneraadende.
En af de ældste Oplysninger om Træer 
paa Kirkegaardene stammer fra Ribe og 
drejer sig om en af Klosteret udlagt Begra* 
velsesplads, der hed »Lindegaarden«, og
som maa formodes at have været tilplan* 
tet med (eller omgærdet af) Lindetræer.
Fig.  123.
D eta i l  af  Kort over  
Rise (Æ rø Herred)  
med A n g ive lse  af  
Kirkegaarden med  
v is se  Træer.  
B isp ea rk iv e t  i Odense.
Fig.  124.
Roskilde Dom kirk e;  
e fter  Pon topp idans  
Atlas ,  1764. Ingen  
Træer.
Fig.  125.
P es tt jørn en  paa  
S k a m b y  Kirkegaard,  
Fyn ,
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Paa denne Kirkegaard var det 4 Gange saa 
dyrt at blive begravet som paa Kirkens Be« 
gravelsesplads, — muligvis fordi der var 
plantet Lindetræer. Disse har fra ældgam« 
mel T id været yndet, — Linden var Folke« 
visernes Træ, som den havde været Frig« 
gas, og af Lind skar man M adonnabilleder; 
Lindetræet fik fast Tradition som plantet 
ved Kirker og Klostre foruden saa mange 
andre Steder (i Borggaarde f. Eks.), og 
Overtroen vil fortælle, at det især plantedes 
paa Kirkegaardene for at hindre Lindormene 
i at holde til der (Evald Tang Kristensen).
Mere almindelig Omtale af Kirkegaards« 
træer faar vi kort efter Reformationen, idet 
det da forbydes at borttage Træer fra Kirke« 
gaardene, — et Forbud, som er blevet for« 
nyet og genopfrisket mangfoldige Gange i 
Historiens Løb, — uden at man har faaet at 
vide, om det altid kun har været paa G rund 
af snævre Ejerinteresser, at det er udstedt, 
eller om det har været, fordi der var saa 
faa Træer paa Kirkegaardene, — eller maaske 
har man fældet af dem, netop fordi der var 
Overflod, — derom ved vi intet koncist.
O m trent ved samme Tid, som Reforma« 
tion indtraf, faar en Graver i Hovedstaden 
(1562) Paabud om at plante Lind og Ask 
»og andet nytteligt rundt omkring Kirke« 
gaarden«. Vi ser her Lindetræet suppleret 
med Asketræet, der ogsaa har ældgammel 
Rod i nordisk Folketro (Asken Ygdrasil) og 
paa Kirkens viede Omraade har opnaaet stor 
Yndest og Udbredelse. Vi ser desuden, at 
der skulde plantes »rundt om« Kirkegaar« 
den, — formentlig noget i Retning af »Lin« 
degaarden«, — en rumsafsluttende og heg« 
nende Træplantning. Et A arhundrede efter 
fortælles det, at den ovennævnte køben« 
havnske Kirkegaard var »fuld af store Lin« 
detræer«, og da noget senere den for Kir« 
kerne fælles Assistens«Kirkegaard i Køben« 
havn fik sine Afdelinger for Kirke«Sognene, 
kaldtes disse op efter Lindetræet og kom 
til at hedde »Vor Frues Lind«, »Trinitatis 
Lind« o. s. fr. Saa meget prægede Linde« 
træet altsaa Datidens Kirkegaarde.
Fra Landsbykirkegaardenes Omraade ved 
vi gennem Biskop Jacob M adsens Visi« 
tatsbøger (1589), at af de ca. 80 Kirke« 
gaarde, som han har besøgt i sit Stift (Fyn), 
var der kun 30, som ikke havde Træer; 
adskillige havde mange (Sandtorp 24 Ask 
og Eg, Fangel 30 Ask o. s. v.), nogle havde 
1 Lind og adskillige mange H yld, — Stør« 
steparten af Ask, Eg og H yld kan antages 
at være selvsaaede, Lindene rimeligvis plan« 
tede; men den germanske Tro paa Hylden 
som beskyttende i Livet og efter Døden, 
der kendes fra Tyrol til Thy, kan dog ogsaa 
i hine T ider (saavel som senere hen) have 
foranlediget en bevidst Anvendelse af Hyl« 
den som Gravtræ (eller G ravbusk).
Fra samme Stift viser et Kort over Rise 
Kirkegaard paa Æ rø (1734) (se Fig. 123) 6 
større og et lignende Antal mindre Træer 
i Kirkegaardens Periferi, og da Kortets De« 
tailler af stedkendte Folk kan genkendes 
paa andre Omraader, turde ogsaa den viste 
Signatur formodes med tilnærmelsesvis 
N øjagtighed at dække over en Realitet. 
Ligeledes fra samme Stift er Hvidtjørnen 
paa Skamby Kirkegaard, der skal være plan« 
tet paa en Grav fra Den sorte D øds Dage 
(ca. 1350) (se Fig. 125).
Ellers viser Illustrationer og Beskrivelser 
fra 1600 og 1700’erne ikke mange Kirke« 
gaardstræer, og selv om man ikke kan 
borteliminere den M ulighed, at Kunstnerne 
kan have »fjernet« Træerne for bedre at 
kunne vise Kirkebygningerne, er Hoved« 
indtrykket dog dette, at der kun var faa 
Træer paa Kirkegaardene (se Fig. 125), — 
og de gamle Kirkegaardstræer, som i vore 
Dage maatte vidne om, at der alligevel har 
været i hvert Fald nogle Træer, er sikkert 
netop de Undtagelser, der bekræfter, at Kir« 
kegaardstræer i Kirkegaardenes Forfalds« 
periode, hvor de svigtedes lige kraftigt af 
M yndigheder som af M enigheder, har væ« 
ret Undtagelser fra Reglerne, — i hvert Fald 




længe have fuldført Ødelæggelsen, dersom  
ikke en skæ rm ende M aatte blev lagt der 
til Værn om  dette ærværdige M inde fra 
en fjern Fortid , saadan som m an  iøvrigt 
ogsaa skæ rm er Liggestenene f. Eks. i Ros­
kilde Dom kirke.
P ræ steindberetn inger og lignende D oku­
m en ter fra æ ldre Tid giver et levende 
Ind tryk  af, at paa sam m e ilde M aade er det 
gaaet m ange andre M indesm ærker i K ir­
kerne. De er helt forsvundet eller slidt 
indtil det ukendelige, eller m an  finder en 
Stum p af dem  og væ rner nu  om  denne. 
Men m ed en egen Klang taber m aaske 
et P a r M indebogstaver fra B rudstykket; 
»in pace«, i F red, staar der m aaske endnu 
at læse.
Andre — m ange — af de gamle Grav­
stene fra K irkerne er ført bort fra deres 
Sted og havnet, m aaske langt fra K irkerne, 
hvor de h ø rer h jem m e. De h a r  forsaavidt 
delt Skæbne m ed Døbefonte, der blev gjort 
til V andingstrug for K reatu rerne eller blev 
B lom stervaser i et Haveanlæg. Ligstenene 
var jo  saa ra r t  nem m e at benytte til 
T rappetrin  eller paa en eller anden Maade.
E n  Dag træ der m an  ud af en sjæ llandsk 
Gaards H avestuedør og sæ tter sin Fod 
paa en sm uk graa Ø lands-K alksten med 
de let kendelige forstenede O rtoceratiter
i. Den ene Halvdel af Stenen er ganske 
glat, m en paa den anden staar der en Del 
slidte Bogstaver. »Denne Steen hafver 
erlig og velactig Mand Peder Andersøn, 
som boede vdi U dsundbye m ed sin kiere 
H ustru  Else K irstensdatter ladet bekoste 
tiell deris graf . . .«  Øg saa er der nogle 
næ sten ulæselige Bogstaver — vist om  at 
faa Lov til at hvile under denne Sten til 
Gud vil unde dem  en glædelig Opstan­
delse.
E fter Stenens Størrelse at døm m e har 
det næppe været helt ligegyldige Perso­
ner, den engang (i det 17. A arhundrede) 
blev lagt til M inde over — og forøvrigt: 
ingen er ligegyldig. Ikke drøm te disse om, 
at Stenen fra deres Grav skulde kom m e
saa langt (flere K ilom eter) bort og blive 
Trappesten ved en H avestuedør . ..
Øg nu  er der forsaavidt ikke noget at 
bebrejde de nuvæ rende E jere af Stenen. 
Det vilde være at skyde ganske over Maa- 
let. Men hvad der er H ensigten m ed disse 
L in ier er at slaa til Lyd for at fare var­
som t m ed, hvad der endnu  findes i og 
ved vore K irker, ogsaa ved sm aa fattige 
L andsbykirker, af M inder om  dem , der 
levede paa disse Steder før os. De er e i 
væ rdifuldt Forbindelsesled m ellem  Fortid  
og N utid. De ta le r et eget stæ rkt Sprog, 
til Slægt efter Slægt. Skal de endelig vige 
P ladsen for N utidskrav, saa lad det ske 
pietetsfuldt. Vi h a r  ikke Raad til at m iste 
noget af denne Del af vor Slægtsarv.
Om Træ er og Buske 
paa vore Kirkegaarde
Nogle orienterende og kritiske Betragtninger 
a f Havearkitekt Johannes Tholle
(F o rtsa t f ra  Side 64)
F oruden  den allerede nævnte P esttjø rn  
paa Skam by K irkegaard (se S. 64) kan 
nævnes andre Pesttjørne paa Ulsted (K jær 
H erred) og i Ovsted (Vor H erred).
Simon Paulli næ vner i sin Lægebog41618) 
Ask, L ind og Hyld som K irkegaardsifæ er,
— altsaa a tte r de sam m e som andetsteds 
anført, og disse suppleret m ed Eg og Tjørn 
h a r saaledes været de 5 T ræ arter, der navn­
lig h a r  præget de kristne Begravelses­
pladser til om kring Udgangen af 1700’erne,
— enten selvsaaede fra Frø, der er fløjet 
ind  paa det viede O m raade fra N aboen 
(ofte Præ stegaardshaven) og h a r  fundet 
Vokseplads en ten  paa Gravene eller Græs­
set im ellem  disse eller langs K irkegaardens 
Hegn, — eller m aaske er blevet plantet. 
K un yderst sjæ ldent kan m an  regne med, 
at de h a r  været anbragt efter en forud 
lagt P lan  (»Lindegaarden«) (jævnf. Side 63).
Selvom de Forestillinger, som m an  kan 
gøre sig om Antallet af A rter af T ræ er
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paa Ivirkegaardene indtil R om antikens 
"lid er og m aa være uklare, ligesom det 
samme i nogen Grad m aa gælde deres 
tiltænkte eller udøvede Funktion , kan  vi 
næppe kom m e udenom , at A rterne af 
Træer og Buske h a r været m eget begræ n­
set og i Hovedsagen m aa have været de 
her nævnte. Og isæ r er det ganske tyde­
ligt, at noget Stedsegrønt h a r der praktisk 
talt aldrig været at finde; der kan i Egne 
med en hjem lig, stedsegrøn Vegetation 
ganske vist tænkes at have væ ret f. Eks. 
Junipenis og Taxus  at finde; m en det har 
ubetinget været Undtagelser. Cypresser og 
Blaagraner etc., som i vore Dage saa 
udtalt anvendes paa Ivirkegaardene, og som 
netop hø rer til den P lan tebestand , som 
der Side 62 er hentydet til, h a r over­
hovedet ikke kunnet kom m e i Betragtning, 
idet de da var ganske ukendte  for os og 
først er blevet indført paa et langt senere 
Tidspunkt. K un Thuja  h a r m an  haft nøgle 
meget faa Steder — og da stedse uden for 
Ivirkegaardene.
Det er derfor i hvert Fald ganske 
uhistorisk, n aar m an  nu om  S tunder be­
tragter og betegner disse overnæ vnte P lan ­
ter som typiske K irkegaardstræ er,— hvil­
ket vi iøvrigt vil kom m e tilbage til siden 
hen. F rem m ede stedsegrønne P lan tearte r 
blev først indført etter 1779 og især længe 
efter dette T idspunkt.
II. O m kring Rom antikens Periode.
Tiltrods for K irkegaardenes stærke F or­
fald igennem  et P a r A arhundreder og un ­
der en Periode m ed Overfyldning af By- 
kirkegaarde og stinkende Begravelser i 
K irkerne er Motivet »Lindegaarden« ikke 
blot fra gam m el Tid bevaret, m en ogsaa 
nyskabt, i den i forrige Afsnit nævnte 
københavnske Assistens-Ivirkegaard, m en 
ogsaa andetsteds og til de senere Tider. 
Vi ser i sjæ ldnere Tilfælde R udim enter 
deraf ved henslum rende Bykirkegaarde, 
og vi h a r det straalende Eksem pel i 
H errnhuter-K irkegaarden i Christiansfeld
Kig. 160.
L in d e t r æ e r  p a a  
H e r r n h u t e r - K i r k e -  
g a a r d e n  i C h r i s t i a n s f e ld  
( p la n t e t  c. 1 1 1 1 ) .
Fig . 161,
L in d e t r æ e r  v e d  
K ir k e g a a r d e n  i U lle r u p  
( S u n d e v e d ) .
F o to : .1. T h . 1939.
F ig . 162.
L in d e t r æ e r  o m k r i n g  
U lk e b o l K i r k e g a a r d  
( A ls ) .
F o to : J . T h . 1940.
F ig . 163.
S ta m m e d e  L in d e h æ k k e  
p a a  O d e n s e  
A  ss  is t e n  s  - K ir k e g  a  a  r d .
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(indviet 1777) (se Fig. 160). Vækst og Ar 
jiaa disse T ræ er tyder paa, at Træerne 
liar væ ret holdt nede ved Beskæring, 
hvilket ogsaa stem m er m ed D atidens Skik, 
der først forlodes ved Indførelsen af den 
engelske (rom antiske) Havestil og hvis Ind ­
flydelse form entlig h a r væ ret Aarsagen til, 
at H errnhu terlindene ikke fortsat klip­
pedes og hlev til de andre S teder kendte 
»Kandelaberlinde«.
Muligvis m ed Eksem pel fra H errnhu- 
terk irkegaarden  eller andetsteds fra er ad­
skillige fynske, sønderjydske og andre 
Landsby- og Bykirkegaarde blevet forsynet 
m ed L inderæ kker (se Fig. 161—62), der 
er p lan te t enten indenfor eller lige uden­
for Kirkegaardshegnet. Der er p lantet m ed 
en bestem t Virkning for Øje, og denne 
h a r  tydeligt nok været at danne en rum s- 
afsluttende Bam m e om kring K irkens viede 
O m raade, hvilket ogsaa i en sm uk Grad 
er lykkedes. Om dette  skrev den udm æ r­
kede K ender af svenske K irkegaarde, af­
døde A rkitekt Harald W adsjd  (1927) hl. a., 
at « . . .  Tidligere hads endast m uren  ut- 
gjort kyrkogårdarnas inhågnad — i stå- 
darna  hogra, på landsbygen lagre. Genom 
att p lan tera  hogvåxende tråd  utm ed 
m uren  hlev kyrkogården rum sbildad ock 
m ere vindskvddad, till hå tnad  såvål fol­
den inre planteringen som ståm nings- 
kånslan. Den tidens trådgårdsark itek ter 
iakttogo, a tt trådgårdsparterrens vågger 
skulle hållas i rim lig proportion  till 
hyggnadens hojd. . . . Med andra Ord: 
om  byggnaden var låg, så tuk tades trå ­
den. I analogi hårm ed kan m an  draga 
den riktiga slutsatsen, a tt då kyrkan  å r 
låg, bora  de om givende tråden  tuk tas lågt. 
Dette h a r m åhånda varit den ursprung- 
liga m eningen, m an vanvård eller åndrad  
uppfattning hos senara tiders trådgårds- 
m ån h ar varit anledning till, at vi gått 
m iste om den beråknade verkan av en 
strångt form ad fyrkant i det splittrade 
landskapet eller en fyrkant stående fritt 
em ot luften å om givande slått. Denne
våsentlige detail i kyrkogårdskonstens ut- 
veckling står ånnu att vinna i de fall, at 
om plantering å r  påkallad«.
Som K irkegaardene i L andskabet kunde 
form es efter det ovennævnte F irkant-Sy­
stem  med om givende Træer, kunde Kirke- 
gaarden i in teriø r H ensende ogsaa opdeles 
i F irk an te r i Form  af »Lindegaarde«, og 
da M yndighederne i 1805 udstedte den 
første virkeligt betryggende og højst paa­
krævede Forordning  om  Ordning af vore 
K irkegaardsforhold m ed Krav om O phør 
af Begravelser i K irkerne og Paabud at 
flytte K irkegaardene ud af Byerne, fandt 
en af D atidens H avekunstnere, kgl. H ave­
inspektør Hans Midler i Odense, netop i 
det faste og velbegrundede Lindegaards- 
m otiv, der korresponderer saa godt til 
Gravenes rektangulæ re Form , M uligheden 
af at bygge en saadan ny K irkegaard op, 
n aa r den skulde ligge hen uden nogen 
Kirkebygning og som et selvstændigt Motiv. 
Han skabte i Odense en saadan Linde- 
gaards-Kirkegaard. Skiftende Kirkegaards- 
ledere h a r i Odense hygget videre paa de 
af Hans M üller skabte Lindegaarde, der 
efter Bestem m elsen er holdt som Pallisade- 
hæ kke og bestandig er af ypperlig V irk­
ning (se Fig. 163).
Med K irkegaardenes Udflytning opstod 
det ovenfor berørte  P roblem : Uden en 
sam lende K irkebygning at skulle skabe et 
kirkeligt (kristeligt) præget Anlæg, som des­
uden skulde være af en værdig og (for- 
saavidt: kunstnerisk) forsvarlig Form . F ra  
M yndighedernes Side var der ikke stillet 
noget Krav eller givet de m indste Bet- 
n ingslinjer og D irektiver, og da m ærkeligt 
nok samtlige 4 nordiske Lande i det selv­
sam m e Aar udstedte ensartede F o ro rd ­
ninger om  sam m e E m ne, kunde m an ikke 
faa h inandens Erfaringer at bygge paa. 
Det kirkelige var det eneste, der m eddeltes 
noget koncist o-m; de nye O m raader skulde 
nem lig af Sognepræster »høitideligen ind­
vies«, — derm ed m ente m an  altsaa, at 




Af Biskop, Dr. phil. C. J. Scharting
Foreningen for Kirkegaardsinspektører, 
-gartnere og -gravere fejrer i August Maa- 
ned sit 25-Aars Jubilæ um , og »Forenin­
gen for K irkegaardskultur« bringer i den 
Anledning den jub ilerende Forening sin 
hjerteligste Lykønskning. De to F o ren in ­
ger ha r stedse staaet i det venskabeligste 
Sam arbejde med h inanden ; saaledes h a r 
vort Tidsskrift »Vore K irkegaarde« fra 
1944 været obligatorisk for den anden 
Forenings M edlem m er. Ogsaa bør det be­
mærkes, at den jub ilerende Forenings 
Form and gennem  alle de 25 Aar, Ivirke- 
gaardsinspektør Jens (¡ravesen, ligesaa 
længe ha r været Bestyrelsesm edlem  i F o r­
eningen for K irkegaardskultur (et P a r
Aar endog Niest- 
form and) og i 
de sidste 20 Aar 
h a r siddet i R ed­
aktionsudvalget 
for »Vore K irke­
gaarde« — et 
U dtryk for, at 
de to F oren in ­
ger h a r arbejdet 
paa Linie med 
hinanden.
Vi ønsker til 
Lykke med Jubilæ et og haaber paa fort­
sat godt Sam arbejde til Gavn for begge 
Foreninger og for de fælles Bestræbelser.
Fig. 219.
K  i r k e g a  a  r d s i n s p e k t ø r  
J e n s  G r a v e s e n .
Om Træ er og Buske paa vore Kirkegaarde
Nogle orienterende og kritiske Betragtninger af Havearkitekt Johannes Tholle 
(Fortsat fra Side 88)
H vor m an om kring 1800 stillede noget 
videre Krav end blot og b a r Indvielse af 
Jorden, fik m an et virkeligt m onum en­
talt K irkegaardsanlæg (som Odense), i de 
m indre gode Tilfælde noget langt ringere, og 
ud over dette med den kirkelige Indvielse 
lod m an  (M yndigheder som Menighed) 
altsaa [ofte det blive ved at lade P lan­
terne tale.
Man levede jo  i R om antikens Periode, 
hvor m an virkelig kande  lade P lan terne 
tale; hvad var saa naturligere, end at 
man lod P lan terne  snakke og sym bolisere 
paa K irkegaardene, hvor andre Sym boler 
i Hovedsagen var borte? Selve Oehlen- 
schlaeger lagde for; bl. a. i sit Digt over 
Vennen, N aturforskeren Vafd,  lader ban 
(1804) P lan terne  tale:
. . .  O, ryst fra Himlens Blaa,
Høye Gran! din tunge Vemodstaare.
Hvide Pose! med det blege Smiil,
Sødt indslyng dig om den friske Røde! 
Vinder eders Krands omkring den Døde! 
Duk dit Hoved dybt, og græd, o l’iil!
Ganske i Sla'gt herm ed er Verset, som 
staar paa et Gravmæle i Feldballe (R anders 
Amt) (ca. 1816), som næppe skyldes Guld­
alderpoeten, og som lyder:
Taalmodig vil jeg mig 
I Herrens Veje tinde,
Men paa min Elsktes Grav 
Jeg planter en Kærminde. . . .
Saadan var Tonen og saadan Indstillin­
gen! I hvert Fald  i dannede Kredse var 
i Selskabsleg dette at kunne  »binde R aket­
ter« og forstaa »Blom stersproget« en nød­
vendig og selvfølgelig Ting, — deraf Resul­
ta terne  ogsaa i H avekunsten, som i Rom an- 
tiken fandt sin Form  for »Guldalderpoesi«; 
th i »end ikke G artnerne kunde holde sig 
til Virkeligheden«, sagde K om m unegartner
G. X. Brandt (1922). Den senere højt esti­
m erede Landskabsgartner, kgl. Havein­
spektør Rudolph Rothe om taler (1822) saa- 
danne sentim entale P lan tn inger som paa 
et Æ gtepars Grav en Eg, »der med sin 
brede Krone overskyggede bele Graven,
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T o  J e r n k o r s  f o r  e t  
Æ g t e p a r ; 
s y m b o l s k  f o r b u n d e t  
m e d  e n  J e r n k æ d e .  
B r ø n s h ø j  K i r k e g a a r d .  
F o to : J . T h . 1929.
F ig . 221. 
D e t t e  e r  k u n  e n  a f  d e  
m a n g e  H æ n g e a s k e  p a a  
S k æ r b æ k  K i r k e g a a r d .  
F o to : J . T li. 1946.
m ens en Vedbend slyngede sig om  Træets 
Stam m e«; en Realisation af noget i den 
Retning ses paa Fig. 220, hvor ganske vist 
V edbenden klogeligt er ersta ttet m ed noget 
m ere solidt, nem lig en Jernkæ de, der 
ikke fryser bort i strenge Vintre. G artneren 
paa Silkeborg K irkegaard, F. Olsen, an ­
befalede (1855) at plante talende T ræ er
paa Gravene, idet han ligesom andre for­
hen forudsatte, a t m an virkelig forstod 
Rlom stersproget. »Saaledes kan ved Egen 
betegnes Mod, Kraft, rastløs V irken og en 
bestem t villiestærk C harakter; Pyram ide- 
poplen en af bellig Begeistring gjennem - 
træ ngt Sjæl; L inden Ro og Hengivenhed 
i Sindet eller aandelig Granskning; Sørge­
pilen, Rirken, H ængeaksen og lignende 
T ræ er B lidhed, Sagtm odighed; Rosen Ynde 
og Ungdom ; V edbenden trofast Kjærlig- 
hed.«
Ganske særligt grasserede H æ ngetræ erne 
i disse Tider. I en Artikel i Dansk Haveti­
dende 1854 nævnes følgende H æ ngetræ er: 
Hænge-Birk, H ænge-H vidtjørn, Hænge- 
Guldregn, Hænge-Bøg, Hænge-Ask, Hænge­
pil, Hænge-Røn, Hænge-Lind, Hænge-Elm  
foruden hængende F o rm er af Gleditzia, 
Ilex, P runus m. fl. sam t Hænge-Roser.
Det er forstaaeligt, om senere T ider h a r 
m aattet klage over de m ange H ængetræer, 
der skyggede for Gravene! De næ vnte 
Træ er plantedes jo  paa Grav efter Grav, 
og vi h a r dem  der endnu  (se Fig. 221). 
Ingen tæ nkte paa, at de engang skulde 
overskygge alt, og endog A utorite terne 
sagde god for disse G rædetræ er. Da saa­
ledes en fornuftig og frem synet Kirkeværge 
i L illerød (1862) forespurgte, om det ikke 
kunde forbydes Folk at plante hø jstam ­
m ede T ræ er paa deres Grave, og om de 
ikke burde tilraades at foretræ kke »busk- 
agtige Væxter« af Hensyn til den Ulem pe, 
de andre m edfører for Kirke, M ure og 
G ravsteder, svarer K irkem inisteriet, at m an 
nok kan forbyde Plantning af egentlige 
Skovtræ er, hvorim od m an  ikke anser 
Hængeaske o. 1. for skadelige! —
Man h a r altsaa (selv hos de højeste 
M yndigheder) slet ikke kunnet se, hvad 
al denne P lan tn ing  af Sørgetræ er førte til, 
og m an h a r  (hvad der er m ere forstaae­
ligt) heller ikke kunnet forudse den ef­
terfølgende Tids stæ rke Krav om  Lys 
til G ravstedsblom sterne, saalænge Grav­
blom sterne kun  eksisterede som Tøjblom -
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ster o. 1. Kun E nerne vovede at gaa imod 
Datidens Mode — eller var forudseende; 
saaledes naturligvis Søren Kierkegaard 
(død 1855), der i sit Testam ente lod fast­
sætte Bestem m elsen om , at hans Grav­
sted skulde tilsaas m ed Græs, og i hver 
af dets 4 H jørner skulde udspares en Plet, 
hvori der skulde plantes en »rød, uanselig 
Rose«. — Ved sam m e Tid lod H. C. A n ­
dersen dog ogsaa plante »et lille Rosen­
træ« paa Graven i »H un duede ikke«, — 
m ere kunde det nem lig ikke blive til 
for hende (jævnf. Fig. 222).
P lan tetiltræ kkerne levede naturligvis 
højt paa disse Taarepile og Hængeaske, 
og de lancerede endog selve »Napoleons 
Sørgepile«, for at det skulde være helt flot. 
V inden spillede sin Andante funebre  i deres 
svajende Grene, og Pastor Jens Hansen 
Sm idth  kvad (1823) om
Den stille Lund, hvis stille Høje 
Henfarnes Aander svæve om . . .
Retfærdigheden skylder dog, at m an ikke 
forbigaar de P lantninger, som i disse Aar 
foretoges af ikke-G artnere og udenfor Grav- 
stedsom raaderne, og hvori det rom antiske 
Præg i Hovedsagen er ersta ttet af noget 
ganske praktisk. Disse P lan tn inger er ofte 
form et som R andplantninger, m en ofte 
ogsaa under de noget større Forhold som 
Alléer, og det karakteristiske er, at hel­
ler ikke paa dette O m raade h a r Myndig­
hederne eller Kirken, m en saagodt som 
altid alene P rivatpersoner ydet en Indsats 
eller ogsaa væ ret kontrollerende.
Om kr. Aar 1800 tilplantedes en af Aal­
borgs K irkegaarde af en K attuntrykker, 
m ens en anden i sam m e B ranche et Par 
Aar efter tilp lantede en anden af Byens 
K irkegaarde; det siges herom , at der er 
»plantet et lidet Vildnis af nogle 100de 
T ræ er af lorskjellige Sorter og i dets Midte 
for H ovedindgangen er anlagt en ru m m e­
lig Løvhytte«. F n  P lan tø r fik i 1828 Land- 
husholdningsselskabets Belønning for at 
have forsynet Æ beltoft K irkegaard »med 
regelmæssige Alléer og givet en Deel af
Fig . 222.
D e r  p l a n t e s  e t  » l i l l e  
R o s e n t r æ «  p a a  G r a v e n .  
V i l l i .  P e d e r s e n s  
I l l u s t r a t i o n  t i l  
H .  C .  A n d e r s e n s  
E v e n t y r :
» H u n  d u e d e  i k k e «  
( 1 8 5 3 ) .
Byens gamle K irkegaard en passende D an­
nelse og Beplantning, saa den nu ha r Ud­
seende af et sm agfuldt Lystanlæg«(!) Paa 
Fejø ha r en G aardm and (1832) »om kring 
K i rkega a rd en s vidtløftige M uu r p lantet h øj - 
stam m ede Popler til stor Beskjerm else for 
K irken im od Storm en«, ogom  Erahe-Trol- 
leborgs K irkegaard fortæ ller Pasto r Wedel 
(1804), at den er blevet »afdeelt i Gange
Fig . 223.
T y p i s k  B i l l e d e
f r a  æ l d r e  L a n d s b y -
k i r k e g a a r d e
p a a  S j æ l l a n d .
I l l u s t r a t i o n  t i l
» D e n  g a m l e  P r æ s t e -
g a a r d « .
Aage Jø rg en sen  del.
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N y p l a n t e t  K r i n d s  a f  
H e s t e k a s t  a n j e r  
p a a  R i s e  K i r k e g a a v d  
( Æ r a ) ; 
e f t e r  P i e t r o  K r o h n  
p i n x .  1 8 6 9  
( j æ v n f .  F i g .  1 2 3 ) .
Fig. 225. 
Æ l d g a m m e l  
s a g n o m s p u  n d e t  A s k  
p a a  S o m m e r s t e d  
K i r k c g a a r d .  
Foto: J. T li. 1942.
m ed H æ kker af L igustrum  og Jasm iner«, 
og K irkegaarden er omgivet a fe n  Række 
af de »rankeste, skyggefulde Træer«, m ens 
Præstekollegaen Sei/er Mahling B eyer(1820) 
roser sig af at have beplantet Egeslevmagle 
K irkegaard »m ed over 150 T ræ er af ad­
skillige Slags, som  er i frodig Vækst«, og 
han  fortsæ tter, thi »En K irkegaard er et
helligt Sted, Tem plets Forgaard«. Ligesaa 
fortæ ller han, at H olsteinborg Kirkegaard, 
der indviedes i 1817, er »prydet m ed dejlige 
Gange, og m ange vel beplantede T ræ er og 
Blom ster«. Ogsaa den foran S. 63-64 nævnte 
Rise K irkegaard paa Æ rø  er noget før Mid­
ten af forrige A arhundrede blevet forsynet 
m ed nye Træer, nem lig H estekastanjer, 
der er p lan tet i en dobbelt K rinds langs 
den nyindrettede Kørevej om kring Kirken, 
og Sørup K irkegaard i Sydfyn er »beplan­
tet m ed 48 høje G rantræer« (1803).
Som allerede antydet er alle disse P lan t­
ninger blevet bekostet eller iværksat fra 
privat Side; først i 1857 foretager »Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab« 
»indledende Skridt til Beplantning af for- 
skjellige K irkegaarde i Hedeegnene«, og 
1869 beplantes f. Eks. Løgstør K irkegaard. 
Stadig holder im idlertid  Kirken og Menig­
hederne sig lovlig beskedent i Baggrunden 
og lader K irkeejerne selv om denne Op­
gave. Først efter 1861 sker der m indre 
Æ ndringer i denne passive Indstilling, idet 
det derefter i hvert Fald kræves, at K irke­
synet skal have forelagt P laner til P lan tn ing  
paa K irkegaardene, m en om noget Krav 
om P lan tn inger er der stadig ikke Tale. 
Og saa beskedne er Fordringerne, at m an  
godkender Jordvolde beplantet med Tjør- 
nehække som lovligt Hegn om Kirkegaards- 
udvidelser, — noget der iøvrigt alt for ofte 
sker endnu.
F oruden  Ask og L ind h a r K irkegaardene 
i denne Periode (R om antikens og E fter- 
rom antikens) ogsaa været kraftigt præget 
af H yldebuskene; ogsaa i denne H ense­
ende h a r  Oehlenschlaeger givet sit Bi­
drag til Befæstelse af H ylden som Grav­
busk eller K irkegaardstræ ; bl. a. i »Alad- 
din«, hvor han  lader M orgianes Lig jordes 
under »Hyldetræet«, og i »Hakon Jarl« (3. 
Akt) (1807) lader han  ligeledes Liget jo rdes
Bag Hyldebusken hist, at den kan strøe
Sit hvide, sørgelige Blomster ned
Paa Graven . . .
Langt senere ha r Aarestrup gjort det sam m e.
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Fig . 285. 
A a r h u n d r e d g  a m m e l  
E l m  p a a  
S ø n d e r  A s m i n d r u p  
K i r k e g a a r d .  
F o to : J . T h . 1944.
F ig . 286. 
G a m m e l  A s k  p a a  
H a r v  e s l e v  K i r k e g a a r d .
Fig . 287. 
P a r t i  m e d  d e  r u n d e  
» l a n d s k a b e l i g e  A l l e e r «  
a f  L i n d  p a a  
Æ r ø s k ø b i n g  
K i r k e g a a r d .  
F o to : J . T h . 1946.
Om Træ er og Buske 
paa vore Kirkegaarde
Nogle orienterende og kritiske Betragtninger 
a f Havearkitekt Johannes Tholle
(F o rta t f ra  Side 130)
Aarsagen til H ylden paa K irkegaardene 
h a r ligget m eget dybt i M enneskesindet 
og er kendt om tren t overalt i det kon­
tinentale  E uropa. T yrolerne h a r i gamle 
Dage baare t et H yldekors foran Liget, og 
dette  plantedes derefter paa Graven. F ri­
serne begravede altid deres Døde under 
en Hyld o. s. v. D ertil er hos os kom m et 
Troen paa Hyldens Hellighed og U rør­
lighed. Og n aar den saa yderm ere voksede 
paa et viet, et helligt Sted, er det klart, 
at A lm uen ha r »fre-det« den, sikkert endnu 
m ere effektivt end m oderne Fredningsbe­
stem m elser h a r  kunnet gøre det. Det har 
knebet m ed at faa dem  ryddet, selv naar 
de (som  i C irkulæ re af 1824) af Myndig­
heder erklæres for skadelige, og de ha r 
væ ret a t finde i store Tal paa m angfol­
dige K irkegaarde i det ganske Land.
Men ellers ha r Perioden ud over de fra 
Arilds Tid p lantede T ræ er (Ask og L ind 
og Eg), der he r ogsaa er p lan tet i deres 
specifike Hængeform er, væsentligst kun  
faaet et Tilskud af P iletræ er, ogsaa i Hæn- 
geform. Nogle gam le E lm etræ er v idner 
om  disse for K irkegaarde særligt uegnede 
Træers Tilstedeværelse, bl. a. som F rø ­
træ er og ofte som Alléer, ligesaa af enkelte 
H estekastanjer, der i A arhundredets før­
ste A artier h a r været et Slags M odetræ. 
Og saa er der endelig nogle Prydbuske, 
— altsam m en dog ikke noget rad ikalt 
B rud m ed ældre T iders uheldige Grav­
steds- og Ivirkegaardspraksis.
Man kan antage, at U dtrykket »Lyst­
anlæg«, som er benyttet Side 129, ligesom 
det senere citerede »Vildnis« dæ kker noget 
andet end det, vi m ener m ed disse Ud­
tryk, — Sproget er jo  levende, og Udtryk-
kene fo randrer Mening hurtigere, end vi 
m aaske gør os k lart (jævnf. foran Side 146). 
Men at det var Stem ningshaven og dens 
Udløbere, der i disse Aar vandt Indpas 
ogsaa i K irkegaardsbeplantningerne, er 
udenfor enhver Tvivl. Noget »rent«, land ­
skabeligt K irkegaardsanlæg h a r vi (F o r­
fatteren bekendt) ganske vist ikke faaet; 
Jens Bangs Udkast til noget i den Smag 
(1804) blev ikke virkeliggjort, og i Æ røs­
købing, hvor de landskabeligt svungne 
L in jer kunde tyde paa, at en K unstner 
udover det alm indelige paa dette Om- 
raade, h a r  væ ret paa Spil, er Gangene 
dog forsynet m ed L indetræ er, der saale- 
des danner unægtelig nogen m ærkelige 
snoede Alléer (se Fig. 287). I Sverige ha r 
m an i den ældste Del af Lunds og i 
Stockholm s N orra  K yrkogård tydelige 
Im pulser fra R om antiken. Om denne 
Stil siger forannævnte W adsjo, at »Des- 
båttre synes denne rom antiske uppfattning 
snart at tillhore det forgångna, och vår 
tids hårdare  ekonom iska forhållanden 
kom m a såkerligen att fort nog bidraga 
till landskapsstilens u tdom anda, då det 
nu m er ån forr galler at rationellt u tnyttja 
m arkom råden  for nya anlåggningar eller 
utvidgningar av gamla« (1927).
H ar vi end ikke i D anm ark  faaet noget 
fuldt landskabeligt K irkegaardsanlæg fra 
den rom antiske Periode, saa ha r dog i 
hvert Fald i de m ildere og navnlig de 
sydligere Egne af vort L and saagodt som 
enhver K irkegaard faaet sit Stem pel gen­
nem Plantning af H æ ngetræ er og Sørge­
træer. Og dette Præg h a r holdt sig over- 
maade længe. Skønt saadanne T ræ er i 
langt m ere end en Snes Aar saagodt som 
ikke er plantet, h a r  det dog været F o to ­
graferne, som i 1930ernes Slutning og vi­
dere frem h ar taget Billeder til Værket: 
Danm arks K irker, været um uligt ikke  at 
faa ihvert Fald  eet af disse H ængetræer 
med paa Billedet af en sjæ llandsk K irke­
gaard, og ofte h a r de ikke kunnet foto­
grafere Kirken for bare Hængetræer.
Fig . 288. 
K æ m p e m æ s s i g  
H æ n g e b ø g  p a a  
S t o r e - H e d d i n g e  
K i r k e g a a r d .
Fig . 289.
L ø v g a n g  a f  
f o r s k e l l i g e  b e s k a a r n e  
T r æ e r  p a a  M a r s t a l  
K i r k e g a a r d .
E fte r  R ad e rin g  a f 
T o m  P e t e r s e n .
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